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PRESENTACIÓN
Presentamos un número diferente, cuanto menos, de la línea seguida en los 
últimos años por nuestra revista y, con toda seguridad, de lo que es habitual en 
este tipo de revistas. Y es que el número 31 de Polígonos. Revista de Geografía, 
correspondiente al año 2019, está dedicado a los homenajes.
Damos noticia y cabida a las distinciones que, como Doctorado Honoris Cau-
sa y de Premios Nueva Cultura del Territorio, pretenden reconocer las aportacio-
nes a nuestra disciplina. Y ello desde ámbitos distintos como son el ejercicio uni-
versitario en toda su extensión, el análisis del paisaje y las propuestas prácticas 
sobre el territorio y la literatura.
Así, pondremos letra a la investidura de D. Horacio Capel como Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad de León y los Premios Nueva Cultura del Terri-
torio (NCT), otorgados a D. Julio Llamazares y al Observatorio del Paisaje de 
Cataluña.
Se incluyen en este número los textos de la Laudatio expuesta por el Dr. Lo-
renzo López Trigal proponiendo como Doctor Honoris Causa en Geografía por la 
Universidad de León a D. Horacio Capel Sáez y el discurso de respuesta de este, 
en un acto que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre de 2018.
Por otro lado, con una introducción de D. Jorge Olcina y Dña. Maite Zúñi-
ga, presidentes, respectivamente, de la Asociación Española de Geografía y del 
Colegio de Geógrafos, se incluyen los textos relacionados con la entrega de los 
Premios Nueva Cultura del Territorio, un evento que tuvo lugar el pasado 30 de 
mayo en Madrid, en el Centro Cultural La Corrala, de la Universidad Autónoma 
de Madrid.
Este segundo bloque corresponde a la presentación del escritor D. Julio Lla-
mazares, premiado en la mención de Divulgación, hecha por D. José Cortizo 
(Universidad de León) y a la introducción de D. Joan Nogué (Universitat de Gi-
rona) al Observatorio del Paisaje – Observatori del Paitsage, premiado en la mo-
dalidad de Investigación. Se incluyen las respectivas respuestas, en un texto de 
Julio Llamazares, que recoge, no textualmente, su intervención, y otro de Pere 
Sala, director del Observatorio.
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A lo anterior nos ha parecido oportuno sumar una de las tribunas escritas re-
cientemente por Julio Llamazares y que, con el título de “Geografía”, ha sido 
publicada originalmente en el periódico El País el 11 de septiembre de 2019. 
Entendemos que esta aportación complementa la visión que este escritor tiene 
y ofrece del territorio, del paisaje y de sus problemas y que ha reflejado en sus 
múltiples libros.
Pretendemos, así, dar valor a unos actos que, más allá de lo meramente proto-
colario, deben contar con una proyección que, habitualmente, tiene escasa difu-
sión, si bien en el caso del Doctorado Honoris Causa, se sigue el mismo procedi-
miento que en los anteriores nombramientos del Dr. Jorge Gaspar (26 de abril de 
1995; en Polígonos, nº 5, 1995) y del Dr. Manuel Castells (26 de abril de 2004; 
en Polígonos, nº 14, 2004).
No vamos a glosar aquí los muchos méritos del Dr. Horacio Capel ni de los 
que le precedieron en el nombramiento, que forman parte de la nómina de 53 
Doctores Honoris Causa con los que cuenta la Universidad de León; estos me-
recimientos han sido recogidos en las laudatio correspondientes y son de todos 
conocidos. Con la propuesta que, en su momento, hizo el Departamento de Geo-
grafía y Geología de la Universidad de León sobre el nombramiento de nuestros 
maestros como Doctor Honoris Causa por esta Universidad, nuestra intención 
es reconocer su aportación al mundo universitario, indisolublemente unida a la 
trascendencia de su proyección en la sociedad en general.
En el acto de investidura del Dr. Horacio Capel tuvimos la suerte de contar 
con la compañía del Dr. Jorge Gaspar. Aprovechando su presencia en la Univer-
sidad de León, el Departamento organizó un Seminario en el que intervinieron 
Jorge Gaspar, Horacio Capel y Mercedes Tatjer, con asistencia de alumnos del 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y de profesores del Departamen-
to. Tres inolvidables lecciones de Geografía, y de vida, que de todo se habló, si 
hubo oídos que escucharon.
En otro orden de cosas, la presencia de la Geografía en la sociedad es relevan-
te, aunque con frecuencia poco valorada, por desconocida. En este sentido, los 
Premios NCT pueden contribuir a romper esa dinámica, como se colige del texto 
de Olcina y Zúñiga.
Respecto al papel de la Geografía y a la percepción social de esta no debemos 
ser completamente pesimistas; algo está cambiando, para bien, y no queremos ce-
rrar esta introducción sin hacer referencia a la presencia, cada vez más frecuente, 
de miembros de la comunidad de geógrafos en los medios de comunicación y en 
las redes sociales, con importantes e interesantes aportaciones. Ante la preocu-
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pación colectiva por alguna de las circunstancias o características de nuestra so-
ciedad actual, a veces de manera puntual, ha llegado oportunamente la respuesta 
del geógrafo.
Entre los temas a resaltar, sin ánimo de ser exhaustivos, y a riesgo de dejar 
fuera muchas referencias, queremos dejar constancia de su existencia y de su 
valor, tanto hacia dentro como hacia fuera de nuestra disciplina. Muchos de nues-
tros colegas han visto publicados en prensa artículos de contenidos sobre pobla-
ción, de problemas urbanos, de la desigualdad social o de las consecuencias de la 
desorganización del territorio cuando llega un episodio, por lo demás recurrente, 
de lluvias extraordinarias.
Así, por ejemplo, la despoblación y el envejecimiento son para nosotros temas 
frecuentes que han pasado a ser percibidos como problema por la sociedad, y por 
la Administración; pues bien, ahí están las reacciones del colectivo de geógrafos 
en forma de Manifiesto Abordar el reto demográfico, hacer frente a la despobla-
ción, presentado en Valladolid el 13 de diciembre de 2018 (Asociación Española 
de Geografía y Colegio de Geógrafos de España). Igualmente, las entregas en 
prensa de Mercedes Molina (“España ha marginado al medio rural en las políticas 
de Estado”; El Mundo, 05-10-2019) o de Josefina Gómez Mendoza (“Por favor, 
no la llamen España vacía”; El País, 11-10-2019). Por su parte, la prensa ha 
recogido “Un decálogo contra la despoblación de «La España vaciada»” (ABC, 
07-05-2019), resultado del encuentro «Tierra sin gente: despoblación, cultura y 
patrimonio», celebrado en Soria los pasados 11 y 12 de abril con presencia activa 
de geógrafos. En fin, son numerosos los ejemplos que podríamos poner del tema, 
pero no queremos dejar pasar la reflexión que hace Javier Guitián para hablarnos 
del problema de la despoblación gallega, con el curioso título de “Las cabras y 
los polinomios”, con el que cubre su sección “En ocasiones veo grelos” en La Voz 
de Galicia (20-08-2019).
El terreno de las desigualdades territoriales queda bien pergeñado, por ejem-
plo, en el breve que Ricardo Méndez entrega el 31 de mayo de 2019 en la edición 
de Madrid de El País, centrado en la Comunidad de Madrid y a propósito de los 
indicadores del proyecto Urban Audit.
Por su parte, una buena muestra de lo que ocurre cuando se da la espalda a 
la Geografía y, por extensión, a la Ordenación del Territorio y a la planificación, 
queda perfectamente recogida en el texto que el geógrafo Carlos Martínez H. 
plantea con el expresivo título de “Oídos sordos a la Geografía y ciencias territo-
riales: la gota (fría) que colmó el vaso de un gobierno borracho” (eldiario.es, de 
Murcia; 19-09-2019). En la misma línea, Antonio Teruel entrega otro texto en el 
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diario Información el 14-09-2019 con el título de “Cauces cegados y modifica-
dos”.
En Geopolítica, recientemente Jared Diamond, catedrático de Geografía en 
la Universidad de California, nos ha dado una buena lección: “El riesgo de una 
guerra nuclear por error es mayor ahora que en 1980” es el llamativo titular del 
artículo en el que Tereixa Constenla comenta la aportación de este geógrafo a 
cómo abordar las crisis territoriales y de identidad política (El País, 20-11-2019).
También debemos acordarnos de aportaciones de profesionales del perio-
dismo, con entregas bien documentadas, con tratamientos próximos, por ejem-
plo, a la Geografía Urbana (“Operación Chamartín”, El País, 24-05-2019; “Así 
cambiará Madrid en las próximas décadas”, de Miguel Ángel Medina y Gloria 
Rodríguez-Pina, El País, 30-07-2019) o a la geografía social (“Calle rica, calle 
pobre: las fronteras invisibles de la gran ciudad”, de Fernando Peinado y Juan 
Diego Quesada, El País 03-10-2019; otros sobre desigualdad de rentas entre los 
municipios según el INE, El País 30-05-2019).
El cambio demográfico, la falta de relevo generacional o la segunda oleada 
de despoblación también han sido objeto de análisis en la prensa, tanto nacional 
como local, incluyendo las perspectivas sociodemográficas y lo que estas condi-
ciones poblacionales suponen para la desigualdad territorial, así como el riesgo 
que implican para el sistema de pensiones.
Desde una perspectiva más ambientalista, pero con un indudable contenido 
territorial de fondo, la reciente tragedia ecológica ocurrida en el Mar Menor ha 
puesto en evidencia las consecuencias del incumplimiento de las normas de pla-
neamiento, cuando no de la mera falta de planificación. En este caso, medios 
como La Vanguardia, El Periódico en su edición de Cataluña, El País, La Verdad 
(Murcia), eldiario.es (Murcia) o elsaltodiario.com, se han hecho eco del suceso 
y de sus causas; en todos ellos planea el problema de los conflictos de uso del 
territorio.
Seguro que hay muchos más ejemplos y pedimos disculpas por su omisión.
En esta línea, es aconsejable visitar la entrada “La AGE en los medios” que 
nuestra Asociación mantiene en su página web: (https://www.age-geografia.es/
site/la-age-en-los-medios-dossier-de-prensa/). 
No podemos olvidarnos, en este apartado, del tratamiento que se da en los 
medios de comunicación a una de nuestras herramientas básicas: el mapa. Sobre 
el papel, los mapas han ganado en calidad y en rigurosidad, pero donde más han 
avanzado es en las ediciones digitales, que a lo anterior añaden la interactividad 
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mediante el zoom o la consulta de los datos representados. Si bien, en ocasiones, 
sigue habiendo una fuerte componente estética, cada vez los resultados son más 
profesionales y ayudan a comprender el mensaje, cuando no lo cuentan por sí 
mismos.
Para terminar, una breve referencia a las redes sociales. Superada la fase de 
crecimiento, que implicaba la presencia en internet mediante una página web, 
cada vez más Departamentos y asociaciones hacen uso estos medios: LinkedIn, 
Facebook, Instagram o Twitter son herramientas básicas para difundir de manera 
inmediata las noticias o las convocatorias.
En esa dinámica están nuestros representantes, la Asociación Española de 
Geografía y el Colegio de Geógrafos, con sus Delegaciones Territoriales. Puesto 
que la enumeración de perfiles en estas redes tiene una alta probabilidad de ser 
muy incompleta, no vamos a entrar en detalles, aunque sí debemos reconocer el 
trabajo que realizan la AGE y el Colegio, manteniendo una gran activad en pro 
de la disciplina geográfica y de la promoción y defensa nuestra profesión, sin ol-
vidar el compromiso social, como bien ponen de relieve los manifiestos “Nueva 
Cultura del Territorio”, “Despoblación”, “Por el derecho a la vivienda”, “Por la 
Geografía Física” y “Por la Amazonía”.
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